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ABSTRAKSI 
 
HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP FUNGSI BIMBINGAN 
DAN KONSELING DENGAN MINAT BERKONSULTASI SISWA 
 
Minat berkonsultasi yaitu kecenderungan yang muncul dalam diri  yang 
mendorong siswa mengunjungi, layanan bimbingan konseling untuk melakukan 
pembicaraan tentang kasus yang dihadapi dengan tujuan mengidentifikasi dan 
mengatasi permasalahan yang menimbulkan hambatan atau mengurangi 
keberhasilan program pendidikan. 
Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui 1) persepsi siswa 
terhadap bimbingan konseling di sekolah; 2) minat berkonsultasi siswa pada 
bimbingan dan konseling di sekolah; 3) sumbangan persepsi terhadap fungsi 
bimbingan dan konseling dengan minat berkonsultasi siswa; 4) hubungan antara 
persepsi terhadap fungsi bimbingan konseling dengan minat berkonsultasi siswa. 
Hipotesis yang diajukan ada hubungan positif antara persepsi terhadap fungsi 
bimbingan dan konseling dengan minat berkonsultasi siswa.  
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI SMA 
Muhammadiyah 7 Yogyakarta berjumlah 4 kelas dengan perincian 2 kelas untuk 
try out dan 2 kelas untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah cluster random sampling, yang artinya setiap individu dapat diambil 
acak. 
Berdasarkan hasil perhitungan teknik analisis product moment dari Pearson 
diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,456; p = 0,000 (p < 0,01) artinya 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap fungsi 
bimbingan dan konseling dengan minat berkonsultasi siswa.  
Sumbangan efektif variabel persepsi terhadap fungsi bimbingan dan 
konseling terhadap minat berkonsultasi siswa sebesar 20,8% yang ditunjukkan 
oleh koefisien determinan (r2) sebesar 0,208. Hal ini berarti masih terdapat 79,2% 
variabel lain yang mempengaruhi minat berkonsultasi siswa di luar variabel 
persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling seperti kondisi kepribadian 
siswa, lingkungan sekolah, dukungan sosial. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel persepsi terhadap fungsi 
bimbingan dan konseling mempunyai rerata empirik sebesar 132,560 dan rerata 
hipotetik sebesar 120 yang berarti persepsi terhadap fungsi bimbingan dan 
konseling pada subjek penelitian tergolong sedang. Variabel minat berkonsultasi 
siswa diketahui rerata empirik sebesar 147,920 dan rerata hipotetik sebesar 147,5, 
yang berarti minat berkonsultasi  pada subjek penelitian tergolong sedang.  
Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap fungsi 
bimbingan dan konseling dengan minat berkonsultasi siswa, dengan demikian 
variabel persepsi terhadap fungsi bimbingan dan konseling dapat digunakan 
sebagai prediktor atau variabel bebas untuk memprediksikan minat berkonsultasi 
siswa.  
 
